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El MUSEO de RIPOLL 
En su visi ta a Ripoli^ le fue mos t rado al m i -
n is t ro de In fo rmac ión y Tu r i smo D, Manuel Fraga 
I r ibarne, el Archivo-Museo Fo lk ló r i co , que reco-
r r i ó detenidamente j u n t o a los o t ros acompañan-
tes, teniendo frases de elogio, por lo que repre-
senta de apor tac ión no sólo a la Comarca, sino a 
la h is tor ia de la prop ia nación. 
El Archivo-Museo Fo lk ló r ico Parroquia l de 
San Pedro de Ripoll ocupa la planta super ior del 
edi f ic io de la ex-parroqu¡al iglesia de San Pedro, 
s i tuado en la plaza del abad Ol iba , j un to al mo-
nasterio de Santa Mar ía . Fue fundado hacia el 
año 1915 por el benemér i to ripollés el excelentí-
s imo señor D. Tomás Raguer y Fosses ( l$( 194ó) 
de la Orden de Al fonso X el Sabio. En el año 
1929, const i tu ido un Patronato para reg i r lo , fue 
emprend ida con gran entus iasmo una conside-
rable ampl iac ión del Museo gracias a la aporta-
ción económica de toda la poblac ión de Ripoll. 
Esta ins t i tuc ión cu l t u ra l , que en su p r i nc ip io 
tuvo dedicación especial, casi exclusiva, al f o l k l o -
re de la comarca del r ipollés, pos ter io rmente , 
gracias al celo de los componentes del Patronato 
y a los generosos donat ivos de par t icu lares, se 
ha logrado la fo rmac ión de una var iedad de 
fondos de gran interés relat ivos no solamente al 
f o l k l o re de la Comarca sino refer idos a la his-
tor ia y al arte de esta zona p i renaica. 
Arch ivo Museo y Bibl ioteca son los compo-
nentes de esta ins t i tuc ión . 
Archivo 
El fondo pr inc ipa l procede deí que poseía la 
Comun idad de «Domers y Preveres» de San Pe-
d ro mu t i l ado por la incur ia de unos años que 
estuvo to ta lmente abandonado. Precisamente el 
señor Tomás Raguer logró salvar lo de su tota l 
des t rucc ión. Lo componen l ibros de beneficios, 
advent ic ios, l ibretas de comun ión , escr i turas de 
censos y abundantes ins t rumentos judiciales 
como los de numerosos pleitos sostenidos por la 
Comun idad contra el Monaster io . Hay ot ros do-
cumentos, pocos, procedentes de! Monaster io y 
considerables protocolos de diversos notar ios de 
Cerámicai y vidrios en el MUSEO CIE Ripol 
la vil la. Se guardan, además, unos cuatrocientos 
pergaminos ent re los cuales hay Breves y Bulas 
pont i f ic ias. 
Biblioteca 
Ha estado fo rmada preferentemente con 
obras de autores rípollesas; prensa comarca l ; 
planos y fotograf ías referentes a monumentos , 
costumbres, of icfos, danzas, leyendas, etc. Figu-
ren en ella también los l ibros que quedaron de 
la b ib l ioteca que fue de la mencionada comu-
nidad de «Domers i Preveres» entre ellos algunos 
incunables, 70 obras del siglo X V I , otras tantas 
del siglo XVI I y 1 ÓO del X V I I I . 
Museo 
Consta de doce salas con buenas instalaciones 
modernas complementadas con cinco d ioramas, 
tres de los cuales son de tamaño natura l . 
En las dos pr imeras salas, dedicadas al señor 
J. Botey A rg imón { ^ ) , uno de los más destaca-
dos favorecedores del museo, se exhiben las co-
lecciones referentes a la vida y costumbres de 
los pastores de la comarca del ripoliés. Es preciso 
hacer resaltar, por su mér i to dent ro del arte po-
pu la r , los t rabajos efectuados por ellos en made-
ra de p ino y de bo j . Anexa a esta sección, puede 
admirarse un d io rama de grandes dimensiones 
proyectado por el notable escenógrafo Salvador 
A la rma , y e jecutado por el no menos conocido 
José Mes tres Gabanes, actual escenógrado de 
nuestro Gran Teatro del Liceo. La bella v is ión de 
un rebaño de ovejas en los pastizales del Pía 
d'Anyella. 
La segunda sala, muy amp l ia , cont iene diver-
sas colecciones: vestuar io t íp ico, mob i l i a r i o , 
f o l k l o re i n fan t i l , numismát i ca , h istor ia na tu ra l , 
etc. Destaca un hermoso d o r m i t o r i o bar roco pro-
cedente de una «masía» de Ripoll, así como una 
v i t r i na sorprende fa cur ios idad del v is i tante por 
la exh ib ic ión de ocho cabezas masculinas toca-
das con !a clásica bar re t ina , y que es una demos-
t rac ión de las ocho maneras d is t in tas tal como 
se llevaban en el Ripoliés de antaño. 
Sala I I I 
La producc ión de clavos en Ripoll, villa emi-
nentemente meta lúrg ica, una impor tar ic ia extra-
o rd inar ia especialmente durante el siglo XVI11 
cuyos productos eran ob je to de expor tac ión a las 
regiones orientales españolas y también a Cuba 
y Méj ico , colonias de España en aquella época. 
Esta manufac tura está bien representada con la 
Instalación existente de un autént ico taller de 
este of ic io, el ú l t imo de la comarca, procedente 
de la vecina poblac ión de Campdevánol . 
Sala IV 
Dedicada a D. Francisco Casáis Fransoy ( ^ ) , 
que fue uno de ios precursores del resurg imiento 
actual de las industr ias metalúrgicas en la Co-
La artesanía comarcal, tíreseme en cil 
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marca. Se exhiben una gran var iedad de produc-
tos procedentes de la meta lurg ia comarca l : re-
jas, p icapor tes, cer raduras, cepos, llaves, etc., etc. 
Sala V 
Utensi l ios para las antiguas labores agrícolas. 
Manufac tura que tuvo gran impor tanc ia en el 
pueblo de Campdevánol durante el siglo X IX y 
p r i m e r cuar to del XX. Por su gran var iedad de 
t ipos fabr icados, tenia relación con todos los 
mercados de España, la Cataluña francesa y el 
Norte de Áf r ica . 
Sala V I 
La célebre «Farga Catalana» tiene aquí su 
digna representación, Dedicada al señor Damiá 
Casanova y Costa, el indust r ia l campdevanolense 
que capi taneó la ú l t ima «farga» que de jó de fun-
cionar en Cataluña. Esta sala es una reproduc-
ción a tamaño natura l de una «farga» del siglo 
X V I I . En ella destaca la pieza pr inc ipa l de estos 
establecimientos: el mar t ine te , de un peso de 
unas dos toneladas. En las v i t r inas , en f o rma 
clara y a l tamente d idáct ica , se relata todo lo re-
ferente a este sistema s iderúrg ico, que fue prac t i -
cado casi en toda Europa, dando días de g lor ia a 
Cataluña en aquellos t iempos. 
Sala V i l 
No podía el Museo dejar de dedicar una sala 
al Monaster io de Santa Mar ía , cenobio de tan 
br i l lante h is tor ia . Esta, ostenta el nombre de un 
benemér i to r i pollas, pr inc ipa l p r o m o t o r de la 
campaña pro conservación de la famosa portada 
del siglo X I I del monaster io de Santa Mar ía muy 
deter iorada por la acción del t iempo. Se guardan 
en esta sala piezas de gran valor arqueológico: 
capiteles del siglo X procedentes de la segunda 
basíl ica rípollesa obrados, se supone, por sus ca-
racteríst icas, por mozárabes; un f ragmento de 
mosaico del siglo X I , restos del que exist ió en el 
presbi ter io del monaster io r ipol lés; un gradua l , 
un leccionario y un an t i fonar io de los siglos XI 
y X I I , así como un misal de coro del siglo XVI 
todo procedente del «Scr ip to r iun» de Ripoll. De-
coran las paredes cuat ro grandes p in tu ras mura -
les de tema rel igioso obra del art ista Juan L l i -
iTiona, 
Sala V I I I 
La manufac tura de armas de fuego de Ripoll 
es sobradamente conocida en toda Europa y 
Amér ica del Nor te . Indust r ia que f lo rec ió du ran -
te los siglos X V I , X V l í , XV I I I y p r imer tercio del 
XIX. El Museo de Ripoll puede vanaglor iarse de 
poder exh ib i r en esta sala una val iosísima colec-
ción de todos los t ipos de armas salidas de los 
talleres ripolleses. Exposición hecha con buen 
gusto y esplendidez acompañada de un d io rama 
representando el taller de un a rmero ríoollés en 
el siglo X V I I , verdadera obra de arte ejecutada 
por el eminente escenógrafo del Gran Teatro del 
Liceo, D. José Mesíres Cabanes. 
Sala IX 
Arte y fo l k lo re rel igioso en colecciones de 
gran valor entre las Cfue destacan la de capiüitas 
de Santero, re l icar ios, ex-votos, diversas taílss de 
escul tura rel igiosa, etc. y de éstas cabe mencio-
nar los grandes relieves restos de un al tar barro-
co procedente de ia iglesia de San Pedro, obra 
del escul tor ripoilés Esteban Bover Esta sala 
está dedicada al Rdo. José Raguer ( ^ 193ó) uno 
de los más activos fundadores del Museo. 
Sala XI 
D. Luis Selvans Corbera, cuya v incu lac ión con 
la villa ripoilesa es muy destacada, tiene esta sala 
dedicada. En ella se agrupa todo lo concerniente 
a las antiguas actividades del arte tex t i l , espe-
c ia lmente en su rama del cáñamo por ser una 
f ibra que antes la cu l t ivaban todos los campesi-
nos de esta comarca para sus propios usos. Se 
exhiben agramaderas, peines, aspaderas, tornos 
de h i lar y un autént ico establec imiento de un 
te jedor con su telar del siglo X V I I . 
Sala X I I 
Esta sala es la dedicada a la Excelentísima 
Diputac ión de la prov inc ia . Fue subvencionada 
por acuerdo en la sesión del día 13 de d ic iembre 
del año 195ó siendo entonces presidente de la 
Diputac ión el Excmo. Sr. D. Juan de Llobet Lia-
va r i , el c|ue tanto p rocuró por el f lo rec imiento 
cu l tu ra l de la prov inc ia . El acto inaugural tuvo 
lugar el día 7 de agosto del año 1960. 
Es una sala resuelta modernís i mámente en 
la que se ha usado casi exclusivamente el v i d r i o 
y el h ie r ro , muy en consonancia con el conten ido 
que es p r inc ipa lmente v id r i o y cerámica. Es muy 
notable la colección de azulejos catalanes de los 
siglos X V I I , XVI I I y XIX, así como la de por ro-
nes de los que existen una gran var iedad. La ce-
rámica o rd inar ia ripoilesa, hoy desaparecida, está 
bien representada. Ejemplares de cobre nume-
rosos: peroles, cántaros, sartenes, chocolateras, 
utensi l ios de cocina, etc. procedentes de una in-
dust r ia singular que todavía existe en Kipoll, qu i -
zás la única en España, que se resiste a desapa-
recer. Ot ros objetos interesantes, de una manu-
factura ripoilesa desaparecida, de latón de los 
que destacan los candiles por exist i r de ellos una 
colección completa. En arte popular cabe men-
cionar los t rabajos del repu jado de la hojalata 
efectuados por los artíf ices ripolleses a mediados 
de] siglo X IX . Predominan los repujados de te-
mas rel igiosos y, tamb ién , los de decoración de 
altares en f o rma de f loreros, p r inc ipa lmente . 
